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Our country is rapidly being integrated into global economy, the effects of 
international taxes on every country become more and more large. Then people pay 
more attention to the division of international income tax base that is one of the most 
important problems in international taxation. 
The objectives and the taxation rules of international tax systems include the 
maximum of national welfare, economic allegiance, worldwide efficiency and 
inter-nation equity. However, none of them can give an answer to the division of 
international income tax base. Inter-nation equity means that it is appropriate that 
because capital exporting countries usually are richer than capital importing countries, 
the latter gets the international income tax base when capital neutrality is satisfied. 
According to an analysis of the regulations to determine the residence of corporations 
and natural persons, It is easy to find that the existing international taxation system 
prefer to capital exporting countries and developed countries. 
After classifying the regulations to determine the residence of corporation, the 
author finds that the place of daily control and management center of criterion is 
dominant to other criterions. The author analyses the economic double taxation based 
on tax incidence, and then concludes that both dividend of wage face economic double 
taxation. Finally, under the conditions of capital exporting neutrality and capital 
importing neutrality, the author gives an analysis of the effects of the place of daily 
control and management of criterion and the double taxation based on tax incidence on 
the policy of the division of international income tax base. The conclusion is as 
following: 
1. Profits are taxed in the residence countries determined by the place of daily 
control and management center of criterion. 
2. Withholding tax is imposed on dividends by the countries to remit. 
3. Withholding tax should be imposed on interest, rents and royalties in the 
same rate as the corporate income tax rate.  
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第一章  导言 





企业工业总产值中外商及港澳台投资企业占 31.43%①，外贸依存度也从 1985 年的
23.05%窜升到 2004 年的 69.8%②。近年来，我国对外直接投资迅速增长，2000 年
对外直接投资总额为 9.2 亿美元，2005 年非金融类对外直接投资达 69.2 亿美元③。
同时，世界经济一体化也在迅猛发展，除了欧盟和北美自由贸易区外，各种区域
经济合作组织不断涌现。因此，国际税收对我国具有越来越重要的意义。 













                                                        
① 根据《中国统计年鉴——2003》相关数据计算，截止 1998 年底，该比重仅为 24.74%，这表明该比重在我
国上升势头十分迅猛。 
② 该数据根据中经网的国内生产总值和进出口总额计算而得。相比之下，美国、日本、以及巴西、印度等国
2003 年的外贸依存度不过 23.7%、22%、30%和 30.5%，即便是属于欧盟的英法德三国也不过分别为 53.2%、
50.4、67.8%，因而我国的外贸依存度在大国中是非常高的。美、日、巴、印、英、法、德七国的外贸依存
度数据是根据《国际统计年鉴-2005》第 310 页数据计算得来的。 
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了大量的研究（Easson, 1997; Graetz 和 O’Hear, 1997; Graetz, 2001），这成为后来
的《OECD 协定范本》和《联合国协定范本》的基础，相关原则和方法基本沿用
至今。故在考察相关问题时，笔者认为有必要追溯到 1918-1928 年期间的争论。 
关于征税原则及国际税收目标的讨论贯穿了国际税收研究的整个历史过程。
首先是汤姆斯·西文·亚当斯(Thomas Sewall Adams)主张的基于国家福利方法
(national welfare approach)的来源地税收(source-based taxation)与塞力格曼(Edwin 
R.A. Seligman) 主张的基于经济忠诚 (economic allegiance) 的居住地税收
(residence-based taxation)之间的争论④。其次，20 世纪 20 年代中期到末期出现了
两种税收分类法：其一，分为来源地税收与居住地税收；其二，分为非个人税
(impersonal tax)与个人税(personal tax)。这样人们就两种税收分类法展开了争论。
再次，佩吉·B·马斯格雷夫(Peggy Brewer Musgrave) (1963, 1969)在其经典著作中以
世界效率(worldwide efficiency)作为国际税收制度的目标，其后该目标日渐盛行。




②英国个人所得税开征于 1798 年，1802 年停征，1803 年重新开征，1816 年停征，此后于 1842 年开征，成
为其税收制度的一部分（Comstock, 1920）。奥地利于 1892 年引入所得税，在此之前的数十年内，欧洲大陆
的许多国家和地区，如法国、荷兰、普鲁士、巴伐利亚、萨克森、黑森等均进行了所得税改革（原文中有的
地方使用直接税的字眼，而非所得税，但由上下文可推知应是所得税）（Sieghart, 1898）。美国公司所得税开
征于 1909 年，个人所得税 早开征于南北战争期间，其后因个人所得税的开征涉及违宪而停征，1913 年重
新开征后未再停征（Graetz, 2001）。 
③英国 初引入所得税时税率为 10%， 1803 年税率为 5%，从 1842 到 1914 年七十多年间，个人所得税的
高税率为 1855 年至 1856 年的 6.5%，其中 1853 年 3%，1874-1875 年不到 1%，1914 年所得税及其附加税增
加三分之一，到战争结束时， 高所得的有效税率是 52.5%（Comstock, 1920）。一战期间，美国个人所得税
高边际税率达到 77%，公司所得税的基本税率虽然只有 10%，但是适用于一些大公司的超额利润税税率从
8-60%不等（Graetz 和 O’Hear, 1997, p.1045）。 
④当时具有代表性的从事国际税收研究的财政学家和经济学家并不止亚当斯和塞力格曼二人，另外至少有英


































Einaudi, Seligman 和 Josiah Stamp 呈递给财政委员会的关于双重征税的报告》（通
常简称《1923 年报告》）中得到了体现⑥。实际上，该报告的三条重要原则都体现
                                                        
① Thomas S. Adams, International and Interstate Aspects of Double Taxation, National Tax Ass’n Proc. 1929, 22, 







④ International Chamber of Commerce, Resolutions Unanimously Adopted by the Committee on Double Taxation 
3 (Nov. 24, 1923)(available in T.S. Adams papers, Yale University, Box 12, 1923-1924 folder), 转引自 Graetz 和
O’Hear, 1997, p.1036. 
⑤ 参见 Thomas S. Adams. The Taxation of Business. National tax Ass’n Proc, 1917, 11, 193.转引自 Graetz 和
O’Hear, 1997, p.1065. 
⑥ Report on Double Taxation Submitted to the Financial Committee by Professors Bruins, Einaudi(本人未见到原
文，有的文献中印为 Bivens, Einavai, 但多数文献中是 Bruins 和 Einaudi，本文尊重多数), Seligman, and Sir 
Josiah Stamp 虽然是四位经济学家共同署名的，但是 Seligman 的贡献是排在第一位的。美国人 Seligman 和英
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实行分类税制(schedular tax system)④ (Graetz 和 O’Hear, 1997, p.1083)，因而美国
                                                                                                                                                                  
Seligman 的个人和非个人区分以及按经济忠诚分配国际税收收入的机制等解决双重征税的建议。直到 1923
年 3 月他们在日内瓦讨论报告草案时，荷兰人 Bruins 才参与进来，而作为唯一的来自债务国的代表意大利人
Einaudi 连这次讨论也因故未能参加。其后，虽然 Einaudi 对报告草稿给出了自己的意见，但是由于交稿时间




和荷兰是债权国(Graetz 和 O’Hear, 1997, p.1080)。 
③ 参见 League of Nations. Report and Resolutions Submitted by the Technical Experts on Double Taxation and Tax 
Evasion to the Financial Committee of the League of Nations. League of Nations Doc. No. C.115 M.55 1925 II, 
1925, p.15. 转引自 Graetz 和 O’Hear, 1997, p.1074, p.1081。 
④ unified tax system 在更多的情况下是用 global tax system 一词，但后者有可能引起混乱(Graetz 和 O’Hear, 
1997, p.1083)。综合税制是对全部所得征税，在适用税率和抵扣额时，该税制不区分所得的类别和来源国的
不同，而只考虑所得总额的多少。分类税制的译法可能引起误解，此处的分类税制是对不同类别或不同来源
地的税收制定不同的税率和抵扣额（Ault 和 Arnold，2004，pp.167-168）。另外，根据 Graetz 和 O’Hear(1997, 
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在个人税与非个人税的划分上存在不确定性。同时，按照该分类法，在海外经商
的英国居民就要向当地缴纳所得税，这将影响英国的所得税收入和竞争力(Graetz
和 O’Hear, 1997, pp.1083-1084)。 
另外，个人税和非个人税分类法本身在分类标准上并不明确，这导致存在不
同的理解。塞力格曼 早提出该分类法，他认为只有公司所得税属于非个人税，











制度来消除。这在 1928 年的《范本协定草案》b 方案和 c 方案都得到了体现，但
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表2.1  所得税分类 























有关的税(on wealth in 




















duties) 房地产遗产税(estate taxes) 








irrespective of persons) 
交易税(taxes on transactions) 
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